






























































Headline Trump does not have absolute power — academicians
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 17 Nov 2016 Language English
Circulation 89,224 Readership 267,672
Section Home Color Black/white
Page No 9 ArticleSize 135 cm²
AdValue RM 376 PR Value RM 1,129
